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          cf. X. de Castro,
J. Hamon, L. F. Thomaz Le Voyage deMagellan (1519-1522). La relation d’Antonio Pigafetta et
autres témoignages             
                  
                
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                   
             Trinidad  Victoria
 San Antonio  Concepcion   Santiago   
           Victoria   
      
 e. vagnon
              
         
 Navigation & découvrement de l’Inde supérieure & îles de Malucque
où naissent les clous de girofle, faite parAntonioPigafetta, vicentin et chevalier
de Rhodes, commençant en l’an 1519 
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            
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          
         
        
       
    
          
             
 X. de Castro, op. cit.       
            
 Antonio Pigafetta Relazione del primo viaggio attorno al mondo A. Canova 
   Id., The First Voyage Around the World (1519-1522). An account of Magellan’s
Expedition T. J. Cachey     X. de Castro, J. Hamon, L. F. Thomaz Le Voyage
de Magellan (1519-1522), op. cit.    
         cf.  Lestringant, Le Livre des îles.
Atlas et récits insulaires de la Genèse à JulesVerne   G. Tolias   
   oodward  TheHistory ofCartography  
   
 Cristoforo Buondelmonti Christophori Bondelmontii Florentini Liber insularum
Archipelagi G. R. L. de Sinner     Id.Description des îles de l’Archipel
E. Legrand     Id., Descriptio insule Crete et Liber insularuman pitaël
            
      C. Barsanti      
  xv         Rivista dell’Istituto
Nazionale d’Archeologia e Storia dell’Arte     xxiv     G. Ragone
             
   D. Marcotte  Humanisme et culture géographique à l’époque du
concile deConstance, Actes du colloque de l’Université deReims, 18-19 novembre 1999,
  
de la grèce antique au voyage de magellan 
           
          
         
              
          
            
    
           
          
          
          
      
Pigafetta auteur d’un nouveau Livre des îles
        
           
             
Trinidad           
            
              
              
             
             
            
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                  
                  
               
       Traité de la Sphère         
     X. de Castro op. cit.         
Traité de la Sphère       Tratado de la longitud ó altura de leste
oeste    Cf. X. de Castro, op. cit.    
       cf X. de Castro op. cit.  
     Liber insularum         
               
    
        Cf. F. Lo Monaco, Itinerario in Terra santa,
1358             Petrarch’s
guide to the Holy land. Facsimile edition of Cremona, Biblioteca Statale, Deposito Libreria
Civica, manuscript BB.1.2.5. Th. J. Cachey .    
 e. vagnon
            
       
          
            
           
          
             
                
    
         Navigation 
    Liber insularum   
            
         
              
            
            
          
            
        
              
          
           
 
             
                 
                
               
                 
           
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La forme de l’insulaire : un choix éditorial
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          
     
          
             
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Cosmographia cum tabulis regionum nostri temporis et universis portobus (sic) et locis maritimi
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       
         
            
         
            
             
            
          
        
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         
          
           
          
             
       Victoria      
            
            
     auctoritates     
           
         
          
           
            
        
          
          
               
           
             
             
            
            
           
               
        
                
     xvi   X. de Castro, op. cit.  
 X. de Castro op. cit.  
de la grèce antique au voyage de magellan 
          
             
    
          
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